A reactor concept for space power employing thermionic diodes and pipes by Heath, C. A. & Lantz, E.
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Figure 1. - Schematic of heat pipe operation. t 
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Figure 2. - Schematic of heat pipe thermionic  converter 
of Busse, Caron, and Cappelletti (Euratom, Ispra, Italy). 
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Figure 5. - Plan view through heat pipes in fast spectrum reactor. 
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Figure 6. - Schematic of i n t e r n a l  composition of fast reactor with 
spectrum softened control.  
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